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３　所 要 経 費
∏ 参加費は無料。
π 交通費、宿泊費及び食費は、参加者負担。
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この紙は再生紙を利用しています。
b暖かい春の陽射しとともにやって来る新しい年度。平成16
年度が始まりました。
b会館ではこの4月に職員の異動がありました。理事長をは
じめとして、新たなスタッフで今後とも精一杯がんばって
いこうと思っております。
b今号では、2ページに新理事長から就任にあたっての御挨
拶を、また、5・6ページには平成16年度の事業計画を掲
載しております。皆様には、是非、御高覧いただき、今後と
も会館を御利用いただきますよう、よろしくお願いします。
